



ÊÈÒÀÉ Â ÌÈÐÎÂÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ XXI ÂÅÊÀ
Ôåíîìåíàëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò Êèòàÿ â ïîñëåäíèå 35 ëåò (ðèñ. 1) âûçâàë ñðåäè âåäóùèõ ýêîíîìèñòîâ è
ïðîãíîñòè÷åñêèõ öåíòðîâ ìèðà ãîðÿ÷óþ äèñêóññèþ – â êàêîé ìåðå ñîõðàíÿòñÿ åãî âûñîêèå òåìïû ðîñòà â ïåðâîé ïî-
ëîâèíå XXI âåêà.
Îáùåå ìíåíèå åäèíîäóøíî: ñðåäíåãîäîâûå òåìïû ðîñòà Êèòàÿ çàìåäëÿòñÿ. Íî äî êàêîé ñòåïåíè? Çäåñü òîæå
ìíåíèå åäèíî – îñòàíóòñÿ íå íèæå 3,4%, ÷òî âñå ðàâíî âûøå ñðåäíåìèðîâûõ òåìïîâ ðîñòà, è òåì áîëåå ðîñòà â ÑØÀ
è ÅÑ. Êèòàé óæå â 2014 ãîäó ñòàë ïåðâîé ýêîíîìèêîé ìèðà ïî ðàçìåðàì ÂÂÏ, âû÷èñëåííîãî ïî ïàðèòåòó ïîêóïà-
òåëüíîé ñïîñîáíîñòè (ÏÏÑ, ïðîùå ãîâîðÿ, ïî àìåðèêàíñêèì öåíàì – ñâîè â Êèòàå çàíèæåíû) – 17,6 òðëí. äîëë.,
ÑØÀ – 17,4 òðëí. äîëë., ÅÑ – 18,5 òðëí. äîëë. (äàííûå ÌÂÔ, àïðåëü 2015 ã.). Ïî îáìåííîìó êóðñó þàíÿ êèòàéñêàÿ
ýêîíîìèêà îáãîíèò àìåðèêàíñêóþ è åâðîïåéñêóþ íà îòðåçêå 2020-2024 ãã. Âñå ïðîãíîçèñòû åäèíû: Êèòàé ñòàíîâèò-
ñÿ ïåðâîé ýêîíîìèêîé ìèðà, à ñëåäîâàòåëüíî, è ìèðîâûì ëèäåðîì. Îñòàåòñÿ âîïðîñ: íàñêîëüêî Êèòàé îáîéäåò ÑØÀ
è ÅÑ ê 2050 ãîäó? Êîãäà ñòðàíà ñòàíåò ìèðîâûì òåõíîëîãè÷åñêèì ëèäåðîì? Íàñêîëüêî ðîñò êèòàéñêîé ýêîíîìèêè
áóäåò òîðìîçèòü ðîñò äðóãèõ íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê (êèòàéñêèå òîâàðû, âûòåñíÿÿ ìåñòíûå, ñíèæàþò ÂÂÏ áîëü-
øèíñòâà ñòðàí ìèðà)?
Â ñòàòüå äàåòñÿ àíàëèç ðàçëè÷íûõ ïðîãíîçîâ áóäóùåãî êèòàéñêîé ýêîíîìèêè.
Ïðîãíîç Àíãóñà Ìýääèñîíà
Ñàìûé èçâåñòíûé ýêîíîìè÷åñêèé èñòîðèê À.Ìýääèñîí â çíàìåíèòûõ êíèãàõ «Êîíòóðû ìèðîâîé ýêîíîìèêè
1-2030 ãã.» è «Äîëãîñðî÷íûå ýêîíîìè÷åñêèå ðåçóëüòàòû Êèòàÿ» äàë äèíàìèêó ÂÂÏ ñòðàí ìèðà ñ 1-ãî (ãîä ðîæäåíèÿ
ÈèñóñàÕðèñòà) äî 2030 ãîäà. Îí ïåðâûìïðåäñêàçàë ôåíîìåíàëüíîå ðàçâèòèåÊèòàÿ âXXI âåêå. Åãî ãëàâíûå âûâîäû:
1) äî íà÷àëà ïðîìûøëåííîé ðåâîëþöèè 1820 ãîäà áëàãîñîñòîÿíèå íàñåëåíèÿ ìèðà ðîñëî êðàéíå ìåäëåííî;
2) Êèòàé ê 2030 ãîäó âåðíåò ñâîå ìåñòî â ìèðå: äî 1820 ãîäà ýòî òðåòü ìèðîâîãî ÂÂÏ.
Îòìåòèì, ÷òî ÂÂÏÑîâåòñêîãî Ñîþçà è åãî ðåñïóáëèê Ìýääèñîí àíàëèçèðóåò òîëüêî ñ 1973 ã. è ïðèõîäèò ê âû-
âîäó, ÷òî íà îòðåçêå 1973-1990 ãã. â ÑÑÑÐ íàèáîëåå áûñòðî ðàçâèâàëàñü ýêîíîìèêà Áåëàðóñè – ðîñò â 1,52 ðàçà ïðè
ñðåäíåãîäîâîì òåìïå ðîñòà â òå÷åíèå 17 ëåò 2,5% (â öåëîì ïî ÑÑÑÐ çà ýòîò ïåðèîä ðîñò â 1,31 ðàçà ïðè ñðåäíåãîäî-
âîì òåìïå 1,6%). Äîëÿ Áåëàðóñè â ýêîíîìèêå ÑÑÑÐ âûðîñëà çà 17 ëåò ñ 3,19% äî 3,69%. Ïî âåðñèèÌýääèñîíà, òîëü-
êî äî 1700 ãîäà ÂÂÏ íà ÷åëîâåêà íà òåððèòîðèÿõ áûâøåãî ÑÑÑÐ áûë íèæå ñðåäíåìèðîâîãî (ïîíÿòíî, ÷òî îñîáåííî
ñóùåñòâåííîé áûëà ðàçíèöà â ïåðèîä öèâèëèçàöèé Äðåâíåãî Ðèìà), à ñ îòêðûòèåì «îêíà â Åâðîïó» Ïåòðîì I óðî-
âåíü æèçíè íàñåëåíèÿ íàøèõ òåððèòîðèé ïðåâûñèë ñðåäíåìèðîâîé, ïðè÷åì â 50-80-å ãîäû – ïðèìåðíî â 1,5 ðàçà, è â
ýòîò ïåðèîä äîëÿ ÑÑÑÐ â ìèðîâîé ýêîíîìèêå äîñòèãëà 10% (äîëÿ ÅÀÝÑ – 4%). Îáâàë ýêîíîìèê ïîñëå ðàñïàäà Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà, ñîâïàâøèé ñ ìèðîâûì ïîäúåìîì, îïóñòèë íàø æèçíåííûé óðîâåíü äî 70% ñðåäíåìèðîâîãî.
Ïðîãíîç Pricewaterhouse Coopers (PwC)
Îäèí èç ïîñëåäíèõ ïðîãíîçîâ ðîñòà ìèðîâîé ýêîíîìèêè ïîäãîòîâèëà â ôåâðàëå 2015 ã. êîíñàëòèíãî-àóäèòîð-
ñêàÿ êîìïàíèÿ PwC (The Worldin 2050. Will the shift in Global Economic Power Continue? // www.pwc.com). Ãëàâíûé
âûâîä ïðåäñòàâëåí íà ðèñ. 2.
Ïî ìíåíèþ PwC, ê 2050 ã. ÑØÀ îáãîíèò íå òîëüêî Êèòàé, íî è Èíäèÿ. Òðîéêà íîâûõ ìèðîâûõ ëèäåðîâ óéäåò
äàëåêî â îòðûâ îò îñòàëüíûõ ñòðàí ìèðîâîãî òîï-10: ÂÂÏ ÷åòâåðòîé ñòðàíû ìèðà Èíäîíåçèè äîñòèãíåò òîëüêî
12,2 òðëí. äîëë., Áðàçèëèè – 9,2 òðëí., Ìåêñèêè – 8,0 òðëí., ßïîíèè – 7,9 òðëí., Ðîññèè – 7,5 òðëí., Íèãåðèè – 7,3
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Ðèñ. 1. Ñðåäíåãîäîâûå òåìïû ðîñòà êèòàéñêîé ýêîíîìèêè â ïåðèîä 1980-2014 ãã. (äàííûå ÌÂÔ)
ÁÀÍÊÈ È ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ: ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÎÏÛÒ
òðëí., Ãåðìàíèè – 6,3 òðëí. Êàê âèäèì, ìèðîâàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ ñóùåñòâåííî èçìåíèòñÿ, è ýòî íàäî ó÷è-
òûâàòü óæå ñåãîäíÿ ïðè ïëàíèðîâàíèè âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé ñòðàòåãèè Áåëàðóñè. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ PwC, ñðåä-
íåãîäîâîé òåìï ðîñòà ÂÂÏ ïî ÏÏÑ â ñëåäóþùèå 36 ëåò ñîñòàâèò: Íèãåðèÿ – 5,4%, Èíäèÿ – 4,9%, Èíäîíåçèÿ – 4,3%,
Êèòàé – 3,4%,Ìåêñèêà – 3,6%, Áðàçèëèÿ – 3,0%, ÑØÀ– 2,4%, Ðîññèÿ – 2,1%, Ãåðìàíèÿ – 1,5%, ßïîíèÿ – 1,4%. Ñðåä-
íåãîäîâîé ìèðîâîé ðîñò ó PwC ïîëó÷èëñÿ ðàâíûì 3%, ñðåäíåãîäîâîé ðîñò ÅÑ – 1,9%.
Ïðè ïðîãíîçå ðîñòà ýêñïåðòû PwC èñõîäÿò èç ñëåäóþùèõ ñðåäíåãîäîâûõ òåìïîâ ðîñòà íàñåëåíèÿ äëÿ 10 ìèðî-
âûõ ëèäåðîâ: Íèãåðèÿ – 2,5%, Èíäèÿ – 0,7%, Èíäîíåçèÿ – 0,7%, Ìåêñèêà – 0,6%, ÑØÀ – 0,6%, Áðàçèëèÿ – 0,4%, Êè-
òàé – 0,0%, Ãåðìàíèÿ – (-0,4%), ßïîíèÿ – (-0,5%), Ðîññèÿ – (-0,5%).
Äèíàìèêà äîëè â ìèðîâîé ýêîíîìèêå ê 2050 ãîäó ó 10 ëèäåðîâ è ÅÑ áóäåò ñëåäóþùåé (ðèñ. 3).
Â ïðîãíîçàõ PwC èñïîëüçîâàëèñü ïðåäïîëîæåíèÿ î íîðìå èíâåñòèöèé, ïðåäñòàâëåííûå â òàáë. 1.
Òàáëèöà 1














Ðèñ. 2. ÂÂÏ ïî ÏÏÑ (â òðëí. äîëë. 2014 ã.) òðåõ âåäóùèõ ñòðàí ìèðà è ÅÑ â 2014, 2025 è 2050 ãã.
(ïî âåðñèè PwC)
Ðèñ. 3. Äèíàìèêà äîëè â ìèðîâîé ýêîíîìèêå
Íîðìà àìîðòèçàöèè âçÿòà ðàâíîé 5%. Â ìîäåëü ðîñòà êàïèòàë âõîäèò ñ òðàäèöèîííûì êîýôôèöèåíòîì 1/3,
òðóä – 2/3. Ñîâîêóïíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ôàêòîðîâ (òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîãðåññ) â ìîäåëè PwC ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî
òåîðèè äîãîíÿþùåãî ðàçâèòèÿ – ñòðàíà ñî ñêîðîñòüþ ïðèìåðíî 1,5% â ãîä äîãîíÿåò ñîâîêóïíóþ ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü ôàêòîðîâ â ÑØÀ, êîòîðàÿ ðàñòåò ñ òåìïîì 1,5% â ãîä.
Ïðîãíîç HSBC
Â 2012 ãîäó áàíê HSBC îïóáëèêîâàë ñâîé ïðîãíîç ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêîé äèíàìèêè ñ ïîìîùüþ èçâåñ-
òíîé ýêîíîìåòðè÷åñêîé ìîäåëè Ð.Áàððî. Ïðîãíîç ïî òðîéêå ëèäåðîâ áëèçîê ê ðàññìîòðåííîìó âûøå, îäíàêî
ðàçìåðû ÂÂÏ èìåþò äðóãîé ïîðÿäîê, ò.ê. åäèíèöà èçìåðåíèÿ – äîëëàðû 2000 ã., è ÂÂÏ áåðåòñÿ ïî îáìåííîìó
êóðñó (òàáëèöà 2).
Òàáëèöà 2
Ìèðîâûå ëèäåðû â 2050 ã. ïî âåðñèè HSBC (â äîëë. 2000 ã.)
Ìåñòî â ìèðå Ñòðàíà









1 Êèòàé 25,3 17 759 1 362 1 426 5,5
2 ÑØÀ 12,3 55 134 318 404 1,6
3 Èíäèÿ 8,2 5 060 1 214 1 614 4,6
4 ßïîíèÿ 6,4 63 244 127 102 0,6
5 Ãåðìàíèÿ 3,7 25 083 82 71 1,4
6 Âåëèêîáðèòà-
íèÿ 3,6 27 646 62 72 1,8
7 Áðàçèëèÿ 3,0 13 547 195 219 2,9
8 Ìåêñèêà 2,8 21 793 111 129 3,3
9 Ôðàíöèÿ 2,7 40 643 63 68 1,5
10 Êàíàäà 2,3 51 485 34 44 2,3
Äëÿ Áåëàðóñè è Ðîññèè HSBC ïðîãíîçèðóåò îòíîñèòåëüíî âûñîêèé ñîîòâåòñòâåííûé ðîñò 5,1% è 4,7% â ãîä.
Ïðîãíîç CEPII
Ôðàíöóçñêèé öåíòð CEPII – àâòîðèòåòíàÿ â ìèðå ïðîãíîçèðóþùàÿ îðãàíèçàöèÿ, ðåãóëÿðíî ñîñòàâëÿþùàÿ ìè-
ðîâûå ïðîãíîçû. Îäèí èç ïîñëåäíèõ äàòèðîâàí 2012 ã. (òàáëèöà 3).
Òàáëèöà 3
Òîï-10 ýêîíîìèê ìèðà â 2050 ã. ïî âåðñèè CEPII (â äîëëàðàõ 2005 ã.)
Ìåñòî â ìèðå Ñòðàíà ÂÂÏ, òðëí. äîëë.




1 Êèòàé 30,1 55 125 5,7
ÅÑ 25,6 51 251 1,5
2 ÑØÀ 24,9 61 657 1,6
3 Èíäèÿ 10,7 18 930 5,7
4 ßïîíèÿ 7,9 61 502 1,5
5 Âåëèêîáðèòàíèÿ 4,7 56 432 1,4
6 Ðîññèÿ 4,5 79 180 4,2
7 Ôðàíöèÿ 4,0 48 027 1,1
8 Ãåðìàíèÿ 3,9 48 594 1,0
9 Þæíàÿ Êîðåÿ 3,6 28 247 3,4
10 Áðàçèëèÿ 3,4 27 161 2,9
Â ïðîãíîçíîì ðàñ÷åòå CEPII, êðîìå ðîñòà òðóäà, êàïèòàëà è ñîâîêóïíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ôàêòîðîâ (òåõíî-
ëîãè÷åñêèé ïðîãðåññ), ó÷èòûâàåòñÿ âëèÿíèå íà ðîñò ÂÂÏ ýíåðãîåìêîñòè. Çàëîæåíû òàêèå öèôðû: ÅÑ – 0,8 áàðð.
íåôòè íà 1000 äîëë. ÂÂÏ â 2010 ã. – ñíèçèò ýíåðãîïîòðåáëåíèå äî 0,7 áàðð. â 2050 ã., ÑØÀ – ñ 1,2 áàðð. äî 0,9 áàðð.,
Êèòàé – ñ 4,8 äî 1,9, Ðîññèÿ – ñ 4,7 äî 2,4, Áåëàðóñü – ñ 4,57 äî 1,95.
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CEPII ïðåäñêàçûâàåò âûñîêèé (ïðàêòè÷åñêè êèòàéñêèé) òåìï ðîñòà áåëîðóññêîé ýêîíîìèêè íà îòðåçêå
2010-2050 ãã. – 5,5% â ãîä, ãëàâíûì îáðàçîì çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ ýíåðãîåìêîñòè áîëåå ÷åì â äâà ðàçà, ðîñòà äîëè íàñå-
ëåíèÿ ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì â òðóäîñïîñîáíîì íàñåëåíèè ñ 32% äî 56,2% – êà÷åñòâî ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà íåé-
òðàëèçóåò ïîòåðè â êîëè÷åñòâå, ïðèðîñò êàïèòàëà (îñíîâíûõ ôîíäîâ) ïðåäïîëàãàåòñÿ 5% â ãîä. Äëÿ ýòîãî áåëîðó-
ñàì, ïî ìíåíèþ ôðàíöóçîâ, íóæíî ñîõðàíÿòü íîðìó âàëîâûõ ñáåðåæåíèé íà óðîâíå 24,3% äî 2025 ã. è 20,8% â ïåðè-
îä 2026-2050 ãã., ÷òî îáåñïå÷èò íîðìó èíâåñòèöèé â 26,4% äî 2025 ã. è 23,8% ïîñëå. Îïòèìèñòè÷íî ñìîòðÿò ôðàíöó-
çû è íà ðîñò â Áåëàðóñè ñîâîêóïíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ôàêòîðîâ – 4,5% â ãîä.
Ïðîãíîç Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÑØÀ
Ñëóæáà ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÑØÀ â 2015 ã. ñîñòàâèëà ðåéòèíã
êðóïíåéøèõ ýêîíîìèê ìèðà ê 2030 ã. (ÂÂÏ ïî îáìåííîìó êóðñó â äîëë. 2010 ã.).
Òàáëèöà 4
10 ìèðîâûõ ëèäåðîâ â 2030 ã. ïî âåðñèè Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÑØÀ
(â òðëí. äîëë. 2010 ã.)
Ìåñòî â ìèðå Ñòðàí
ÂÂÏ â 2030 ã.,
òðëí. äîëë.




1 ÑØÀ 22,8 16,8 1,9
2 Êèòàé 22,2 9,2 5,7
3 Èíäèÿ 6,6 1,9 8,1
4 ßïîíèÿ 6,4 4,9 1,7
5 Ãåðìàíèÿ 4,5 3,7 1,2
6 Áðàçèëèÿ 4,0 2,2 3,8
7 Âåëèêîáðèòàíèÿ 3,6 2,7 1,8
8 Ôðàíöèÿ 3,3 2,8 1,0
9 Êàíàäà 2,6 1,8 2,3
10 Ðîññèÿ 2,6 2,09 1,4
Ïðîãíîçèñòû èç ÑØÀ ñ÷èòàþò, ÷òî ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà áóäåò ñóùåñòâåííî ïàäàòü äî 2017 ã., à çàòåì åæå-
ãîäíî ðàñòè ïðèìåðíî íà 3%. Åñëè â ðåéòèíã âêëþ÷èòü ÅÑ êàê îäíî öåëîå èç 28 ñòðàí, òî ê 2030 ã. ÅÑ ñ ÂÂÏ 22,6
òðëí. äîëë. óñòóïèò ÑØÀ, íî íåçíà÷èòåëüíî îïåðåäèò Êèòàé. Áåëàðóñè àìåðèêàíñêèå ýêñïåðòû ïðîãíîçèðóþò ðîñò
íà îòðåçêå 2011-2020 ãã. – 2,87% è íà îòðåçêå 2021-2030 ãã. – 3,24%. Îäíà èç ïðè÷èí ñðàâíèòåëüíî íåâûñîêèõ òåìïîâ
ðîñòà Áåëàðóñè – ñòðåìèòåëüíîå ñîêðàùåíèå íàñåëåíèÿ: â 2011-2020 ãã. íà 0,22% â ãîä è â 2021-2030 ãã. íà 0,37% â
ãîä (äàííûå Áþðî ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ ÑØÀ).
Ïðîãíîç ÎÝÑÐ
Â 2012 ã. ÎÝÑÐ îïóáëèêîâàëà ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ìèðà äî 2060 ãîäà. Âàæíåéøèé âûâîä: Êèòàé ïî ðàçìåðàì ýêî-
íîìèêè îáîéäåò ÑØÀ è ÅÑ, âìåñòå âçÿòûõ (ðèñ. 4), Èíäèÿ îáãîíèò ÑØÀ.
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Ðèñ. 4. Äîëè ñòðàí è ðåãèîíîâ â ìèðîâîé ýêîíîìèêå â 2060 ã. ïî âåðñèè ÎÝÑÐ
Ïðîãíîç Citibank
Äåïàðòàìåíò èíâåñòèöèîííûõ èññëåäîâàíèé è àíàëèçà Citibank îïóáëèêîâàë â 2011 ã. ñâîé ïðîãíîç ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðîñòà (òàáë. 5).
Òàáëèöà 5
10 ìèðîâûõ ëèäåðîâ â 2050 ã. (â òåêóùèõ äîëëàðàõ ïî îáìåííîìó êóðñó)











Ïî âåðñèè Citibank, ìèðîâîé ÂÂÏ â 2050 ã. â òåêóùèõ äîëëàðàõ âûðàñòåò ñ 61 òðëí. äîëë. â 2010 ã. äî 900 òðëí.
äîëë. â 2050 ã., ñëåäîâàòåëüíî äîëÿ Êèòàÿ äîñòèãíåò 22,7%, Èíäèè – 20%, à äîëÿ ÑØÀ óïàäåò äî 9,3%.
Ïðîãíîç àìåðèêàíñêîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî öåíòðà Carnegie
Ïðîãíîç ñîñòàâëåí â 2009 ã. íà îñíîâå ïðîèçâîäñòâåííîé ìîäåëè â çàâèñèìîñòè îò ðîñòà òðóäà, êàïèòàëà è ñî-
âîêóïíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ôàêòîðîâ (òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîãðåññ ïî ìîäåëè äîãîíÿþùåãî ðàçâèòèÿ) äëÿ 20
ñòðàí. Åãî ðåçóëüòàòû ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 6.
Òàáëèöà 6
10 ìèðîâûõ ëèäåðîâ èç G20 ïî âåðñèè Carnegie
Ìåñòî Ñòðàíà
ÂÂÏ ïî îáìåííîìó êóðñó,
â äîëë. 2005 ã.
Òåìï ðîñòà
1 Êèòàé 46,3 5,6
2 ÑØÀ 38,6 2,7
3 Èíäèÿ 15,4 5,9
4 ßïîíèÿ 6,2 1,1
5 Áðàçèëèÿ 6,0 4,1
6 Ìåêñèêà 5,7 4,3
7 Âåëèêîáðèòàíèÿ 4,9 2,1
8 Ãåðìàíèÿ 4,5 1,4
9 Ôðàíöèÿ 4,5 2,1
10 Ðîññèÿ 4,3 3,3
ÁÀÍÊÈ È ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ: ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÎÏÛÒ
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Ðèñ. 5. Ñðåäíåãîäîâûå òåìïû ðîñòà ÂÂÏ ïî ÏÏÑ â äîëë. 2005 ã. âåäóùèõ ñòðàí ìèðà
â ïåðèîä 2011-2060 ãã.
ÁÀÍÊÈ È ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ: ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÎÏÛÒ
Ïðîãíîç Goldman Sachs
Â 2003 ã. câîé ïðîãíîç ðîñòà ìèðîâîãî ÂÂÏ äî 2050 ã. c øàãîì â 5 ëåò äëÿ ñòðàí ÁÐÈÊÑ è G6 îïóáëèêîâàë èí-
âåñòèöèîííûé áàíê Goldman Sachs (GS). Â òàáëèöå 7 ìû óïðîñòèëè ðàñ÷åòû ýêñïåðòîâ GS è ïðèâåëè óñðåäíåííûå
òåìïû ðîñòà â òå÷åíèå 50 ëåò.
Òàáëèöà 7
Ñòðàíû ÁÐÈÊÑ è G9 â 2050 ã.
Ìåñòî Ñòðàíà
ÂÂÏ ïî îáìåííîìó êóðñó
â äîëë. 2003 ã.
Ñðåäíåãîäîâîé òåìï
ðîñòà, 2000-2050 ãã.
1 Êèòàé 44,5 7,7
2 ÑØÀ 35,2 2,3
3 Èíäèÿ 27,8 8,4
4 ßïîíèÿ 6,7 0,9
5 Áðàçèëèÿ 6,1 4,1
6 Ðîññèÿ 5,9 5,5
7 Âåëèêîáðèòàíèÿ 3,8 2,0
8 Ãåðìàíèÿ 3,6 1,3
9 Ôðàíöèÿ 3,2 1,8
10 Èòàëèÿ 2,1 1,3
Ïî âåðñèè GS Êèòàé ñòàíåò ïåðâîé ýêîíîìèêîé ìèðà, âòîðîé îñòàíóòñÿ ÑØÀ, òðåòüåé áóäåò Èíäèÿ. Äàëåå
ïëîòíîé ãðóïïîé èäóò ßïîíèÿ, Áðàçèëèÿ è Ðîññèÿ, çàòåì Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ôðàíöèÿ.
Ïðîãíîç êèòàéñêîãî óíèâåðñèòåòà Öèíõóà
Êîëëåêòèâ èç óíèâåðñèòåòà Öèíõóà ïîä ðóêîâîäñòâîì àêàäåìèêà Õó Àíüãàíà â 2012 ã. ïðåäñòàâèë êèòàé-
ñêèé ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ìèðà (ðóññêàÿ âåðñèÿ «Êèòàé è ìèð ê 2030 ãîäó: âîçâûøåíèå Êèòàÿ – ê âñåîáùåìó èçîáè-
ëèþ. Ìåíÿþùèéñÿ ìèð – ê âñåîáùåìó ïðîöâåòàíèþ» ïðåäñòàâëåíà íà ñàéòå www.ifes-ras.ru). Ïî ìíåíèþ êèòàé-
öåâ, ïåðèîä äî 2030 ãîäà áóäåò çîëîòûì âåêîì ãëîáàëüíîãî ðîñòà, êîòîðûé ñîñòàâèò â ìèðå 3,5%, â Êèòàå – 7,5%
â ãîä, è áóäåò îáåñïå÷åí â îñíîâíîì çà ñ÷åò ðîñòà ñîâîêóïíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ôàêòîðîâ (íàóêà, òåõíîëî-
ãèè, èííîâàöèè, ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë), ÷òî ïîòðåáóåò óâåëè÷åíèÿ ðàñõîäîâ íà ÍÈÎÊÐ â ìèðå äî 3% ÂÂÏ. Ïî
êèòàéñêîìó ïðîãíîçó, ÂÂÏ ïî ÏÏÑ â äîëë. 1990 ã. ê 2030 ãîäó â ÊÍÐ äîñòèãíåò 34,4 òðëí. äîëë., â ÑØÀ – 15,6
òðëí. äîëë., ÷òî îáåñïå÷èò Êèòàþ äîëþ â ìèðîâîé ýêîíîìèêå â 33,4%, ÑØÀ – 15,1%, Èíäèè – 18,6%, Áðàçèëèè –
5,1%, Ðîññèè – 3,0%. Êèòàéöû òàêæå ïðîãíîçèðóþò, ÷òî çàðóáåæíûå èíâåñòèöèè ÊÍÐ ê 2020 ãîäó ñîñòàâÿò 3
òðëí. äîëë., à ê 2030 ãîäó – 5 òðëí. äîëë., è ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ Êèòàé çàéìåò ïåðâîå ìåñòî â ìèðå. Äëÿ Áåëàðó-
ñè âàæíî, ÷òî Êèòàé â ñâÿçè ñ ðîñòîì áëàãîñîñòîÿíèÿ ñòàíåò êðóïíåéøèì â ìèðå èìïîðòåðîì (27% ìèðîâîãî
èìïîðòà), â òîì ÷èñëå ïðîäîâîëüñòâèÿ.
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïðîãíîçîâ òåìïîâ ðîñòà ýêîíîìèê Êèòàÿ, Èíäèè è ÑØÀ ïðåäñòàâëåí â òàáë. 8.
Òàáëèöà 8
Òåìïû ðîñòà òðîéêè ìèðîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ëèäåðîâ äî 2050 ã.










Êèòàé 3,4 5,5 5,7 5,6 5,7 4,0 7,7 5,4
ÑØÀ 2,4 1,6 1,6 2,7 1,9 2,1 2,3 2,09
Èíäèÿ 4,9 4,6 5,7 5,9 8,1 5,1 8,4 6,1
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